レイズベッドを活用した多摩地域高齢者の「社会的孤立防止のための園芸療法プログラム」の基礎的調査（園芸文化研究所助成研究報告＜プロジェクト研究の部＞2016年度） by 澤田 みどり & 小澤 直子







These Horticultural Therapy Programs Uses Raised bed Gardens 
to Create a Space for the Senior Citizens of Tama Area to Interact, 
Build Community, and Prevent Social Isolation
SAWADA Midori,  NAOKO Ozawa
Abstract
Focusing on the prevention of social isolation among elderly people in the Tama 
area, A basic study for the Horticultural Therapy program utilizing raised beds at 
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ズレー王立園芸協会植物園 Royal Horticultural Society's garden at Wisley と、アメリカ
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　第５期多摩市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画によると「平 成 26 年度多摩
市高齢者実態調査では、7 割近くの高齢者が健康であると回答しているほか、要介護
2の認定を受けるまでの状態を健康と考えた65歳健康寿命は、男性が83.07 歳（東京
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1 恵泉女学園大学園芸文化研究所報告『園芸文化』第11号、97-108
2 恵泉女学園大学園芸文化研究所報告『園芸文化』第12号、
3 障害を持つアメリカ人法（しょうがいをもつあめりかじんほう、英語: Americans 
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